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Soluclóüfproin 
Complejo, difícil y grave es el pro-
blema social t r a tándose de la gran-
de y Je la pequeña industna; pero 
no es menos difícil t ra tándose de la 
agricultura, antes por el contrario, 
el fantasma más negro y aterrador 
y que amenaza de cerca es el socia-
lismo agrario cada vez más repug-
nante. 
La complejidad del problema la 
producen causas de orden interior y 
exterior; causas ín t imas son la gran 
t rans formac ión que sufre la agricul-
tura, y lo poco preparado para tales 
cambios. F u é desde ios orígenes de! 
hombre la agricultura un oficio, 
una ocupac ión aunque nobi l ís ima, 
hubo por necesidad de progresar 
fundados en la experiencia, mejo-
rando los métodos de cultivo y obe-
deciendo a ia ley del progreso; hubo 
de transformarse el oficio en arte 
que debió cada vez perfeccionarse 
más abriendo grandes horizontes las 
ciencias auxiliares pues a d e m á s de 
las ciencias rurales con la agrono-
mía y fitotecnia, complementan es-
tos conocimientos la zoología y zoo-
tecnia son ciencias accesorias la con-
tabilidad y economía rural la a d m i -
nis t ración y legislación agrícolas 
dando ocasión a la elaboración de 
los productos obtenidos mediante 
las industrias agr ícolas . 
En los 25 o 30 años úl t imos, uno 
de los acontecimientos más fecundo 
en consecuencias sociales ha sido se-
guramente la t rans formación que 
ha experimentado la agricultura; a 
v i r tud de las nuevas teorías científi-
cas ha evolucionado aprovechando 
los progresos de la maquinaria y se 
tronsforma por las ciencias y tiende 
a convertirse en la industria más 
importante en el mundo. 
Esta ú l t ima evolución de la a g r i -
cultura resulta la mas transcenden-
tal y sin embargo era una conse-
cuencia lógica del adelanto en los 
medios de producc ión ; luminosos 
son los escritos de M r . Hit ier acerca 
de esta mateiia en la Revue d 'Eco-
n o m í e Politique, no menos que los 
conceptos expuestos por Mr . Méline 
en la exposición universal de Paris 
en 1.900 y e l brillante discurso del 
Marqués de Vogüé en la 31.a sesión 
de la Sociedad de agricultores en 1.0 
de Julio de Igoo. 
El mismo labrador ha tenido que 
sufrir una t ransformación moral 
h o n d í s i m a : sale del letargo que la ru-
tina le imponía y a d e m á s de las 
amarguns . si sabores v azares con-
tinuos en .^ u n ible profesión, vése 
obligado a afrontar y luchar con las 
crisis agrarias y la ruda competen-
cia para comprar, producir y -ven-
der m á s barato que antes, así se 
explica que para vencer can graves 
dificultades se hayan constituido 
poderosas asociaciones rurales, ca-
da dia más numerosas, en Alema-
nia. Dinamarca, Francia, Italia y en 
casi iodos los países europeos y ame-
ricanos. 
Pero si la empresa es ardua y d i -
fícil en sí, lo es más por la falla de 
adaptac ión del empresario y procu-
remos estudiar la realidad, no seá -
mosexijentes hasta la insensatez pi-
diendo al agricultor que se cambie y 
se mude como la camisa, pedirle 
que improvise un bagaje g r a n d í s i -
mo de conocimientos cientíHcos que 
constituyen sendas v difíciles carre-
ras para otros; pedir esto a agricul-
tor en medio de la vida apurada y 
llena de privaciones que lleva, es 
desconocer la realidad cuando (la-
quean sus fuerzas / í s icas y hav ma-
rasmo y están atrofiadas sus ener-
gías morales. 
Deber es este de los hombres de 
ciencia y no siempre Jo cumplieron 
cual debía porque aunque sea digno 
de elogio los esfuerzos de la mecáni -
ca y de la qu ímica para aplicarla a 
los adelantos de'la agricultura, tam-
bién es verdad, que como ciencias 
experimentales tuvieron sus errores 
haciendo padecer sus equivocacio-
nes a la sufrida clase labradora, sin 
que acaso en ninguna de sus con-
quistas las mecánica y la qu ímica , 
hayan dicho a ú n la ú l t ima palabra 
y no respondan a las necesidades 
Presc indiéndo del mercantilismo 
que pueda haber reprobable y del 
abuso cr iminal del engaño que se 
haga padecer ai agricultor dándo le 
gato por liebre abusando de la i m -
pericia. 
Esto hace que el labrador sea des-
confiado, circunstancia que se apro-
vecha y se abusa de ella para denos-
tar al labrador no sólo por rut ina-
rio, a távico sino con epítetos más i n -
juriosos y menos tolerables sin con-
siderar que siendo el labrador el pa-
gano de las equivocaciones de los 
hombres de ciencia, le es muy dolo-
roso, sensible y perjudicial en un 
grado que acaso no pueda soportar 
su estado económico, sino que la 
decepción y ia desilusión deprimen 
su á n i m o en lucha con lo que con-
sidera imposible. 
Ha dicho el inmortal León 13 que 
el trabajador va grabando en la ma-
teria que trabaja algo y a ú n mucho 
de su ser seco y áspero como la cor-
teza terrestre que remueve y labora, 
es tardío en sus concepciones y reso-
luciones como la tierra y la simiente 
que en ella sepulta, hasta que ger-
mina, crece, florece y fructifica y es 
o suele ser desconfiado v avaro cual 
la tierra que oculta los tesoros y cu-
bre cuidadosa la simiente que habrá 
de acalorar e incubar para, dar su 
fruto, esas son o podrán ser las cua-
lidades en general, de los agriculto-
res; imi témoslos , en laborar con pa-
ciencia sus facultades, modificarlas y 
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LA ILUSTRÍS1MA SEÑORA 
D.a encarnación JSeíes Somez 
DE GO/AEZ BRAVO. 
HA FALLECIDO DESPUÉS DE RECIBIR ros AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y L A BENDICIÓN APOSTÓLICA. 
Su viudo, hijas, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, primos, 
demj.s parientes v Director espiritjai, ruegan a sus amigos encomienden á Dios 
el alma (te la finada 
educar sus aptitudes, que bien lo 
merece la clase más numerosa y no-
ble de la sociedad. 
AMBROSIO 
(Con t inua rá . ) -
En la madrugada deí miércoles, después 
de larga agonía, dejó de existir la distingui-
da señora D.a Encarnación Betes Gómez, es-
posa de nuestro muy querido amigo D. Ri-
cardo Gómez Bravo. 
Concurrían en la finada dama, todas las 
virtudes propias de la madre ejemplar y es-
posa modelo. Su Caridad, discreción y ama-
bilidad exquisita le atraían las simpatías tle 
cuantas personas tratáronla. 
Descanse en paz la buena señora, y reci-
ba su viudo y familia la expresión de núes-
tro má» sincero pésame. 
LUNA. PER 
Gran triunfo. 
Hemos leído en ia prensa de-aquella re-
gión, la reseña de la vista celebrada en Ve-
lez-Rubio, de la célebre causa de Chirive!. 
Dado el gran número de procesados, testigos 
y peritos que resultan de autos, tuvo que 
conctituirse en la citada cabeza de partido, la 
Audiencia de Almeria. 
El hecho, motivo de tan ruidoso proceso, 
evidencia que en un pais como el nuestro, 
hay salvajes que pueden competir con prove-
cho, con los rifeños. Y eso, que en nombre 
de lo que pomposamente llamamos civiliza-
ción, pretendemos redimir a los marroquíes. 
Tiene gracia. Veamos si encuentran nuestros 
lectores gran diferencia entre las luchasde las, 
kábilas y la que vamos a describir. 
Era el mes de Noviembre de 1909. Por 
orden del Gobierno fué suspendido el Ayun-
tamiento de Chirivel. Con ello se satisfizo, 
en parte, las exigencias del caciquismo. Pe-
ro solo en parte; quedada otra cosa que de-
rrumbar: el Juzgado municipal que estaba 
constituido por personas no afectas a los ca-
ciques, y como ese organismo no se puede 
suspender con la facilidad que las corpora-
ciones municipales, y era odiado por aque-
llos, tramaron una emboscada de fonn \ tal 
que resultara comprometido el Juzgado. A bO' 
ra convenida, se presentaron en el local de 
éste el cacique rural con muchos partidarios, 
y provocando discusión con el juez, se enta-
bló reyerta, oyéndose una voz que dijo, ¡fue-
go!, v sonaron muítitud de disparos, resul-
tando de la refriega muchos heridos graves. 
En el local del Juzgado quedaron las huellas 
de más de sesenta balazos. 
Como consecuencia de ello, se incoó pro-
cedimiento que ocupaba folios a millares. 
I Fueron procesados los principales autores de 
la salvajada; pero tambim resultaron indicios 
de culpabilidad contra el juez, Fiscal, secre-
tario, escribiente y alguacil, ó sea, todo el 
persona! del juzgado. 
A la vista de la causa acudieron veinte y 
siete abogados'de Granada, Almeria y Velez 
Rubio. 
Luna Pérez defendió a los cinco funcio-
narios del Juzgado, pronunciando brillantísi-
mo informe, al terminar el cual, considerá-
base ya casi segura la absolución de ios pa-
trocinados. De tal manera impresionó el dis-
curso del ilustre jurisconsulío. 
Y en efecto, ha sido dictada sentencia 
absolviendo al Juez, fiscal, secretario, escri-
biente y alguacil, con toda clase de pronun-
ciamientos favorables. 
En toda la región se hacen elogios de la 
labor brillante de nuestro paisano ilustre. 
Cosas de la é p o c a 
d e m o c r á t i c a 
El colmo det la independencia. —Un casi-
no fundado por menores de edad a 30 reales 
mensuales. 
El colmo del entusiasmo por la gran co-
secha de aceite —Tocar la marcha Real al 
Santo Oleo 
El colmo del respeto a la auíorldad.—To-
car !a marcha Real al gaardacalle. 
El colmo de la profanación.—Dar un bai-
le en el templo de ta elocuencia de Casaus. 
E! colmo de ¡a buena administración — 
Pagar 2.103 pesetas atrasadas de pan, al Hos-
pital. 
(El colmo de la calma piiblica.—La licen-
cia deí Alcalde. 
E! colmo de la paciencia. —El gremio de 
cesantes. 
El colmo de las Jesdichii. - E l pobre Ba-
yetas emigrando. 
Se venden palos de pino de 6, 7, 8 y 9 metros. Para informes di-
rigirse á 
JOSÉ PALMA, Victoria, 25.—MÁLAGA. 
E x c u p s i ó h a l V a U e 
de A b d a L g j l s 
Cuando el turismo lome el incremen-
to que nuestra Andalucia merece podrá 
ser Án.tequerá un centro de pintorescas e 
interesantisimas excursiones. Nada hay 
que llame la atención de los extrangeros 
como estos pueblos antiquísimos que con-
servan lodo el sello de la época en que los 
moros fueron más civilizados que nosotros 
y hacían de ellos verdaderos Edenes que la 
reconquista se esmeró en destruir y hacer 
desaparecer por completo. Los turistas, 
hartos de ver ciudades modernas v adelan-
tadas buscan punios de vista, lugares 
agrestes, ruinas y restos de !o que fué, que 
se preste a la reconstrucción imaginaria 
y a conjeturas romancescas en el campo 
de los recuerdos, 
Ei solo nombre de Valle de Abdaiajis 
es un incentivo para su visita q-ue bajo to-
dos los aspectos es curiosa e interesante, 
y dando yo tumbos por esa pésima carrete-
ra que parece construida según el famoso 
proyecto de Gasset, iba pensando en que en-
tre nosotros todo está preparado para que 
no podamos sacar partido de un ramo de 
que debiéramos tener la exclusiva, el mo-
nopolio de lo pintoresco, lo típico, lo histó-
rico y lo arqueológico. 
Iba vo en un coche demasiado elegante 
y fino para caminar sobre grava, baches y 
torronteras a riesgo de romperse o volcar, 
invitado por dos populares amibos. José 
Alaria y Manolito, que tanto tienen de tu-
ristas como yo de agricultor. Ellos hacían 
hondas disquisiciones sobre e! alto proble-
ma que los llevaba a un cortijo lejano, el 
aprecio del estiércol en el traspaso de un 
arrendamiento; yo llevaba la ilusión de en-
contrar antiguallas que continuamente se 
sacan de escavaciones en aquellos sitios en 
que se asentara una importante ciudad 
romana. Hermoso y pintoresco es el tra-
yecto por aquellas laderas atravesando ia 
dehesa de potros y el frondoso cerro del 
Esparta! teniendo en frente la majestuosa 
barrera granítica que se bañaba en el lumi-
noso azul de nuestro cíelo semitropical. El 
acueducto resulta aííí un detalle interesan-
te, y buscando poesía, aún encontré ro-
mántico, visto desde lejos, el convento de 
la Magdalena, profanado y vestido de más-
cara con aquellos tejados postizos, paredo-
nes y remiendos con que ya no es ni mo-
nasterio ni cortijo; 
Por allí siempre corroo aires sanos y 
puros y un feroz apetito dió lugar a la de-
cisión de almorzar por el camino para caer, 
después de apurar la damajuana, en el 
agua fresca y pura de la fuente de la Mag-
dalena. 
¿No es verdad que siendo yo un turista 
verdadero merecía los honores de un al-
muerzo refinado, si no con foie-gras y len-
gua de Hamburgo, con la clásica tortilla 
de jamón, la ternera y el famoso lomo en 
adobo, a más del postre de la carne de 
membrülo y los alfajores de Robleda? 
Pues, no señor; de unas alforjas que ni 
las de Sancho, sacaron huevos duros, cho-
rizos en manteca y un queso más picante 
que Pepe Verdades; es decir, no faltó la 
pimienta, pero la sal se la dejó olvidada 
Manolito y todos sabemos lo sabroso que 
está un huevo empollado y sin sal. ¡Chori-
zos a un turista romántico! .ihabrá igual 
sarcasmo? 
Así se me aguó la fiesta atracándome de 
agua, y se quedó toda mi poesía a la altura 
de un estómago en digestión de yemas du-
ras con el digestivo de queso en aceite. 
La entrada en el Valle de Abdaiajis 
ofrece un espectáculo grandioso, digno del 
turista más descontentadizo, con la situa-
ción pintoresca del pueblo colgado de la 
sierra ingenie que destaca sus majestuosas 
masas de rocas variadas y sobrepuestas co-
mo las murallas de aquellos gigantes so-
berbios que quisieron escalar el cielo. Ca-
sas con huerto, calles escalonadas en la pe-
ña viva, huertas y naranjales, que acusan 
el clima templado, aguas abundantes y los 
aires de la aliura, dati a aquel pueblo un 
conjunto agradable para verano e invier-
nOy donde no se conocen epidemias y en el 
que se disfrutan de cerca y se tienen a la 
mano todos los atractivos dala naturaleza. 
Una sierra al lado es la higiene, la salud, 
el ejerciciOjIa vegetación virgen, el oxigeno 
al alcance de todo-, y en el Vaile la Sierra 
es también la pantalla que vela las tardes 
calurosas v deja al pueblo a la media luz 
en que se ven bien los grupos pintorescas 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
el interior típico de las casas y sobre todo 
las caras bonitas de aquellas mujeres semi-
moriscas. 
Mis compañeros, siguiendo su camino 
a caballo me dejaron solo, pero yo sé que 
nadie hay más obsequioso y hospitalario 
que los habitantes de estos pueblos casi 
aislados por las malas vias de comunica-
ción, y que no hay nada más agradable que 
el papel de forastero y de huésped. Quéde-
me en poder de Don José Muñoz de Toro 
y no podía menos de pasar en su preciosa 
casa un par de horas deliciosas obsequiado 
y atendido. Después me lancé yó solo y con 
mis propias fuerzas a una aventura por de-
más interesante y romántica. 
Hay allí un palacio antiguo, residencia 
feudal, casa de labor modelo, como única-
mente sabían construirlas aquellos señoro-
nes que siendo dueños de todo eran más 
demócratas que los que 'ahora por menos 
de dos cuartos resultan autócratas. En él 
vive una señora que representa toda una 
novela inverosímil, ejemplo raro de la fide-
lidad premiada con el galardón de una 
fortuna. La leyenda no hace al caso y basta 
la realidad y el cuadro que presenta aquel 
palacio habitado por aquella patriarcal fa-
milia. 
^Quien no conoce de fama por lo me-
nos a doña Te res i ta Gómez, castellana, 
dueña y cacica del Valle en el nombre; pe-
ro madre, protectora, ángel tutelar de aquel 
pueblo que ia ama y la venera? Bien sabia 
yo que no necesitaba introductor de emba-
jadores en aquella mansión otro tiempo de 
magnates, hoy sencilla "morada de la seño-
ra más fina, inteligente y bondadosa, a 
quien no envaneció la riqueza y a quien ro-
dea de más prestigios su afabilidad y llane-
za que todas las etiquetas señoriales. Con 
dificultad en aquel palacio habrá resultado 
más dama que ella ninguna Condesa de los 
Corbos pasada. Yo, simple mortaljde incóg-
nito como un principe, subí aquella ancha 
escalera, y en ella recibía la castellana al 
que con el solo título del gusto de conocer-
la se presentaba sin preámbulos ni anun-
cios, y era atendido y obsequiado quedando 
como en éxtasis ante tanta amabilidad y 
trato exquisito. Una hija cariñosa, bella y 
elegante: un yerno, joven distinguidísimo e 
instruido^ Juez Municipal, su hermana, se-
ñorita guapa y modesta, tres preciosos n i -
ños, y otros parientes, conocí en aquel sa-
lón elegante y a la mesa de un comedor re-
gio. 
Suerte adversa. Los chorizos del al-
muerzo y los honores hechos a unos ricos 
bollos de otra casa.j me impidieron disfru-
tar de la culinaria anexa a tanta opulen-
cia: perdime saborear un rico plato que ha-
bía visto confeccionar en la cocina, sin 
cohibirle mi presencia, a una guapísima jo-
ven de elegante bata blanca; pero no im-
porta, asi mi entusiasmóos más espiritual 
que el de un estómago agradecido. 
Visité toda aquella casa donde el órden 
preside a la abundancia: vi unos graneros 
de bóvedas y trojes semejante a los de Fa-
raón en Egipto, y una despensa que pare-
cía preparada paralas bodas de Camacho. 
Entré a la? tres de ia tarde y salía a las diez 
de la noche olvidado de mis compañeros 
que me esperaban desde las seis; pero estos 
no quisieron ser menos y con ellos'volví 
otra vez al palacio a despeJirnos de la ama-
ble castellana. 
Los demócratas han querido sacar pun-
ta a ta hospitalidad de esta señora para con 
el señor Diputado. Pero si conmigo, sim-
ple mortal, que apenas ne llamo Pedro, 
prodigó ella sus finezas exquisitas, ¿que ha-
bría de hacer con visitante tan distinguido, 
como el señor Llombart, amigo de perso-
na paradla muy respetable? Al pisar los 
umbrales de su casa la significación desa-
parece v lodo huésped participa de noble 
explendidez y generosidad cristiana. 
Teresita "tiene un bello lema: «para el 
bien no hay política», y prefiere a dominar, 
el ser amada. 
¡Cuanto más hermoso que vestir el 
manto de reina es llevar en la mano el pa-
ño de lágrimas! 
Epílogo—A las 11 de la noche arrastra-
ba el carruaje por aquel camino tortuoso y 
áspero de que el Diputado debería acordar-
se, y al echar mano del jamón reservado 
para, la cena se encontraron los expedicio-
narios con que el niño sirviente, que ya ha-
bía digerido cinco chorizos, se lo había co 
m ido. 
Pero aún quedó, para hacer picante el re-
torno, el queso famoso que José María re-
serva para las ocasiones solemnes. 
Pp.ms. 
- - DE LA SEMANA 
Verdades! 
Como puños ha de oirías el padrino del 
nene cuando llegue la ocasión, que no dude Día 5 de Julio: Se presentó en la Jefatura „ . ^ .. ^ J u 
. 0 - j ^ i ' - r» A. / \ . llegara Conque a guardar todos esos bríos de Segundad, |eronimo Pérez Alvarez (a) «el ,r ^ ? ^ , * -j-n- * 
querido Pepe Verdades, del órgano padillista, 
que ya tendréis oportunidad de demostrarnos 
vuestro valer, vuestra mucha elocuencia é in-
tención que el pleito que defendéis es muy 
malito muy malito el enfermo está cada 
dia más incurable. 
Nuevo e s t a b l e c i m i e n t o 
El sábado 6 del actual, fué inaugurado el 
magnífico establecimiento de muebles que en 
el bajo de COLON-H ha instalado don José 
Pérez de la Vega. 
Hemos tenido ocasión de admirar las pre-
ciosidades que en los diversos artículos que 
trabaja el Sr. Pérez, se exhiben en dicho lo-
cal, y no podemos por menos de felicitar al 
expresado señor por el buen gusto de que ha 
dado prueba. 
Judio» de 20 años, denunciando que su con-
vecino Rafael Muñoz López (a) <el Inglés» le 
había inferido con una navaja una lesión le-
ve en el cuello, por lo que fué detenido «el 
Inglés* por los guardias núms. 1 7 y 23 y pa-
sado parte al Juzgado. 
* 
Dia 6: Por riña y escándalo en la plaza 
de abastos en la mañana de hoy fueron dete-
nidos por los guardias de Seguridad núms. 
59 y 45, los vecinos de esta Ciudad José Ló-
pez Osuna y Manuel Hijano Diaz, dando 
parte al Juzgado Municipal. 
« * 
Dia 8: En la niaííana de este dia se echa-
ron varios <piropos» María Josefa .Sánchez 
Vaca, Juana Ferez Sánchez, hija de la ante-
rior y Rosario Trillo Morilla, imputándole es-
ta ultima a la Juana que le había quitado 
unos zarclílos; por lo que se dió parte al Juz-
gado municipal. 
&l Parlamento d é l a República p o r i u -
guesa, ha suprimido la pensión que el Go-
bierno concedía a la viuda y al hijo del 
eminente Eca de Queiro^, por que el hijo 
del gran novelista es monárquico. En Es. 
püña a propuesta de un exministro conser-
vador^ el Parlamento ha concedido una 
pensión a la familia del que f u é honrado 
republicano T). Francisco P i y ¿MargalL 
Acía rac ión 
En nuestro último número publicábamos 
artículo de redacción titulado «Síntomas de 
asfixia» en el que su joven autor, fustigando 
el escándaloso régimen administrativo que 
ha implantado el padillismo, hacía ciertas 
comparaciones con otras épocas en que rei-
nara también la mala administración, si bien 
se realizaron entonces importantísimas mejo-
ras de las cuales se enorgullese hoy Aníeque-
ra, y en cambio el padülismo, lejos de hacer 
algo beneficioso para el pueblo, se congratu-
la en destruir todo lo bueno que existe,como 
si su misión fuese la de arrasar la población; 
y con motivo de tales comparaciones, emitió 
conceptos que quizá hayan podido ser inter-
pretados en sentido poco respetuoso para la 
memoria de determinada persona que ocu-
para la alcaldía en aquellos días, y bueno es 
hacer constar, porque tales sentimientos ins-
piraron el trabajo periodístico, que sean cua-
les fueren los errores que en su gestión su-
friera el ilustre paisano aludido, siempre nos 
mereció su personalidad consideración gran-
de, nos honramos en vida con su amistad, y 
tributaremos a su memoria los respetos que 
merece. Lo tenemos demostrado. 
Conste así, evitando suspicacias a que no 
hemos dado motivo. 
Decía el Alcalde Casaus en uno de sus 
elocuentes discursos de ataque a los con-
servadores, desde el sillón presidencial, que 
durante el mando de ios mismosy se hablan 
visto precisados a emigrar de este pobre 
pueblo, millares de sus habitantes. ¡Tan 
matitos eran los conservadores! 
Y suponemos nosotros, que restablecida 
la pá%, la a rmonía , la tranquilidad, impe-
rando la democrácia pádÍUi$tay habrán re-
gresado a sus hogares aquellos millares de 
infelices desterrados. 
E l aumento de población ha denotarse 
indudablemente en los ingresos de consu-
mos que deben superar al de la época con-
servadora durante la cual tan enorme íué 
la baja de habitantes. 
Por hoy no podemos citar cifras por 
estarnos vedado el conocerlas; más espera-
mos hacerlo a lgún dia. 
Enfernos 
Se encuentra algo mejorado de su dolen-
cia nuestro distinguido amigo D. Daniel Cua-
dra Domínguez^ cuyo total restablecimiento 
deseamos. 
Hállase gravemente enfermo, inspirando 
serios cuidados, el Sr. D. Antonio Checa Gal-
vez. Mucho nos alegraremos recobre la salud 
perdida. 
Se ha agravado en su dolencia nuestro 
particular amigo don José Jiménez del Pino. 
Deseárnosle el alivio de sus dolencias. 
Lfl flCTIVIDñD 
FÁBRICA DE FAROLILLOS DE PAPEL, GLOBOS 
FANTOCHES Y FUEGOS ARTIFICIALES 
JOSÉ MAGIAS SANCHEZ 
Precios sin competencia. 
No olvidar las señas que os perjudicareis 
5, Cuesta de Zapateros, 5-ANTEQUERA 
I> i s or-e o 1 ó n 
Bajo una mala capa se oculta un buen 
bebedor; dentro de una sotana puede haber 
un hombre,y tras el seudónimo de Pepe Ver-
dades nos consta hay una pluma aguda co-
rrecta é intencionada. Y, chltürr. 
l a t o m é endenanfces t 
Agradezco mucho la recomendación que 
de la tila se me hace en un artículo que E l 
Liberal dedica a contestar a mi trabajo ^Sín-
tomas de asfixia», contestación que debe es-
tar hecha o inspirada por un farmacéutico a 
juzgar por la propaganda que hace en favor 
del expresado calmante-
Pero, he de hacer constar, que yo no soy 
nervioso, como en la semana próxima de-
mostraré en la réplica que he de hacer sobre 
el mismo tema que mi primer artículo. 
Verán como la serenidad con que formu-
laré acusaciones, demuestra que acaso haya 
quien con más razón que yó, tenga que re-
currir a la tila.. ..o al éter, que es más enér-
gico. 
¿¡¡ NO ÍVIAS IV10SCAS !!? 
víísiittTKi i£i sigilo x i x : 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
EüX J O S E ROJAS C A S T I L L A 
Orandes existencias de 
tejidos y camas de hierrol 
Sucursal en CEUTA 
* * * * * * * * * * * * m . m m M m m m m n ^ ^ ^ ^ ^ ^ j j r ^ 
Los que visten bien y ba-[ 
rato son clientes de 
esta casa 
SECCIÓN FEMINISTA 
fi LAS LEGTOHñS 
Bien me sé—amables lectoras—que esta 
sección que hoy inauguro no habrá de au-
mentar los méritos que tenga contraidos en 
!a Redacción de HERALDO DE ANTEQUERA y 
por tanto pocos beneficios materiales puede 
reportarme; pero aún así, yo he querido 
abrirla, comunicarme desde ella con la mitad 
más bonita del género humano, señalarle 
aquellos problemas que más directamente le 
atañen é indicar el modo de resolverlos. Y 
aunque asi no gane más estimación entre ios 
del sexo feo, creo que llegaré a conquistar las 
simpatías de mis bellas y hermosísimas lecto-
ras,con las que me consideraré suficientemen-
te pagado. 
Explicado ya el motivo que me impulsa a 
abrir esta sección, voy a terminar este exhor-
dio, y a dar el primer paso en el camino que 
me propongo recorrer. 
Hace pocas semanas publicaba la popu-
lar revista «Mundo Gráfico* un artículo de 
don Dionisio Pérez, el maestro del periodis-
mo español, y en el notable trabajo, que titu-
laba Problema seniimentaly decía que «se-
»gún la última estadística municipal, hay en 
* Madrid cuarenta mil mujeres más que hom-
»bres; estoes, cuarenta mil seres humanos, 
^condenados por crueldad ciega de la Natu-
raleza a vivir fuera de las leyes naturales; 
^cuarenta mil mujeres en soltería o en ab-
»yección». 
Pero si a este exceso de mujeres, que, en 
la misma proporción que en Madrid, existe 
en todos los pueblos, se agrega un número 
de solteras igual al de hombres que viven en 
celibato perpétuo, y que no ha sido posi-
ble computar en la estadística, la cifra que es 
por sí sola alarmante, adquirirá aterradoras 
proporciones. 
¡Más de cuarenta mil solteras! Es decir, 
más de cuarenta mil personas condenadas a 
no cumplir las leyes naturales. Y si al menos 
todas las que no tienen marido, debiesen su 
celibato al déficit de hombres, habría que re-
signarse; pero no: hay además un cincuenta 
por ciento de mujeres que no llegan al matri-
monio, porque una cantidad igual de hombre 
mueren sin haber tenido esposa.^ A que se de-
be esto? De ello voy a ocuparme en este y 
otros artículos. 
El hombre, por regla general, pues las ex-
cepciones son muy pocas, no solo no huye 
al matrimonio^ sino que por el contrario lo 
desea. Y demuestra que es cierta esta afirma-
ción, el hecho de que quizas no habrá ni uno 
solo que no haya tenido novia o que no haya 
cosechado algunas calabazas en su vida. Y 
sin embargo, ya dije que hay muchos qte 
mueren solteros. 
Esto que habrá quien lo crea un contra-
setido, es rigurosamente exacto. Es un efecto 
que tiene su origen en las exigencias de la 
vida cada dia mayores. 
El hombre que disfruta decapita impor-
tante ó el que por su talento tiene un brillante 
porvemr,rara vez se casa con una mujer de la 
clase media. Su posición social, le da dere-
cho a buscar esposa entre las clases más ele-
vadas. 
Por el contrario, el hombre del pueblo, 
busca compañera en las de su clase. Sabe 
que si aspirase a una mujer de las de más 
humilde posición entre ía clase media, siquie-
ra, perdería el tiempo lastimosamente, porque 
ella lejos de escuchar a un hombre de cate-
goría inferior aunque sea de su agrado, espe-
ra a que llegue uno, no de su mismo nivel, 
sino de alguno más elevado. El tiempo de los 
romanticismos, terminó ya, y la humanidad 
sacrifica sus ideales en aras del bienestar. 
A esto se debe el que dé mayor número 
de solteras la clase media, que ninguna de las 
otras dos. No descienden hasta maridos de 
la clase baja, y son muy poco para que las 
suban hasta ellos los que disfrutan de más 
elevada posición. 
Pero ¿es que no hay hombres en la clase 
media?Los hay, pero como ya me he exten-
dido demasiado, en el número próximo me 
ocuparé de este particular. 
jfe 
AMÍ) nRKTlAMÍl Se vende uno, compuesto 
m \ J UÍUOi lñmj de 8 tomos, encuaderna-
Librería EL SIGLO XX 
Vieíoria - Club 
El sábado último fué inaugura ia esta so-
ciedad, que ha establecido su domicilio en el 
local que ocupaba el café de Robledo 
Asistieron al acto casi todos los jóvenes 
que integran !a nueva sociedad, reinando 
entre ellos la más exquisita cordialidad y 
alegría. 
Los invitados que asistieron (que eran 
únicamente el Sr. Alcalde, el Sr. Sánchez 
Osuna como redactor de E l Liberal y mi 
humilde persona en representación de HE-
RALDO DE ANTEQUERA) fueron muy atendi-
dos obsequiándoseles con ctrampagne cog-
nac, y habanos. 
Al acto asistió ¡a banda de música. 
El domingo en la noche dió este club un 
baile en el salón bajo del Ayuntamiento, 
asistiendo a éi las Sras. doña Luis;i .Mancilla, 
de Mantilla; dona Concepción B azquez, de 
Moreno; dona Carmen Muñoz González de! 
Pino, de Manzanares; doña Purificación Gó-
mez Quintero, Vda. de Delgado; Sra. de Fá-
bregas; Sras. doña Teresa Bores; doña Petra 
Casaus, de Alvarez; doña Luisa Sánchez, de 
Jaramillo; Joña Carmen Vida, dejinienez; do-
ña Pura Hazañas, de Zabala; doña Jesús 
Manzanares, de Bores; doña Carmen Blaz-
quez, de Jiménez, y doña Josefa Diaz Mir. 
Señoritas de Manzanares, Blazquez Bores; 
Ansón (Concha y Obdulia) López López (Ma-
rina) Cámara López (Presentación) Vida Vial 
(Carmen) Jiménez Vida (Carmen y Lola) Ji-
ménez Hazañas, Jiménez Blazquez"(Consuelo 
y Juana) Iñiguez, Delgado Gómez Quintero, 
Casaus Almagro (Angeles y Teresa) y Do-
mínguez (Pepita) 
El baile terminó después de ía una de la 
madrugada. 
Está habiendo muchas y muy justificadas, 
por haberse retirado el domingo último a las 
diez de la noche del paseo la banda de músi-
ca, para ir al baile que se celebraba en el 
Ayuntamiento. 
Es desde luego muy censurable que al pú-
blico que carece de distracciones, al que no 
vá a bailes de Casinos o Clubs, se le prive de 
oir la banda de música que el pueblo entero 
costea. 
dos, casi nuevos. 
PRO PROSTITÜTIONE 
Hace pocos dias dedicaban los periódi-
cos diarios algún'espacio a comentar, ca-
da cual a su manera, la iniciativa de una 
señorita yanky, que, acaso porque ya no 
encontraba medios para divertirse, tuvo 
la ocurrencia de servirse, de las infelices 
obreras norteamericanas, para que fuesen 
los juguetes a costa de ¡os cuák'S disiparía 
el tedio, el sp/een el soberano aburrimien-
to en que pasaba la vida. 
Y, tal vez, pensando que debia hacer 
igual que los chicuelos con sus juguetes, 
concibió la idea, deque, ya que no podía 
destrozarlos materialmente como los ni-
ños, al menos podría inutilizarlos moral-
mente. 
A este fin, llevaría a su palacio, a las 
infelices obreritas. las equiparía lujosa-
mente, las haría disfrutar de todas las co-
modidades, de todas las diversiones, de to-
do aquello, en fin, que el destino reserva 
para los potentados únicamente; y cuando 
ya se hubiese divertido bastante, arrojaría 
a la calle a las obreras, susiitU3'éndolas con 
otras. 
• Las desdichadas ya despedidas, ten-
drían que volver a trabajar para atender a 
sus necesidades, y entonces, en los mo-
mentos en que el cansancio v la fatiga comen-
zarán a dejarse sentir, vendría a su mente 
el recuerdo de las horas en que salvaba las 
distancias en un automóvil veloz como 
el rayo; de las tardes deliciosas en que sen-
tada sobre cubierta en el y a l de recreo, 
veía la proa del barco endir las olas; al sen-
tarse a su mesa recordaría las exquisitas 
viandas con que la excéntrica millonaria ia 
obsequiaba 
¡Ah! Cuando al volver a la triste reali-
dad de su vida de angustias y trabajos la 
asaltarán los recuerdos del bienestar que 
unos dias disfrutó, entabladla consigo mis-
ma una lucha horrible, cruel. De una par-
te el lujo v las comodidades la í lnmanan , 
y se ofrecerían a ella a cambio de su honra; 
de otra, ésta sublevada ante semejante v i -
sión, pugnaría por hacerla llevar su vida de 
siempre, v al fin, seria vencida la honradez, 
¡Es generalmente tan frágil! 
No bien el telégrafo transmitió la i n i -
ciativa de la multimilloria yankee, ya tur 
vo imitadores en España. Aquí, todo lo que 
venga del extrangero encuentra quien lo 
plagie, inicuo, por absurdo que parezca. 
«Nuevo Mundo» ha sido esta vez el que 
lia copiado de los que nos arrebataron las 
colonias. jQuien lo hubiera creído, al leer 
aquellos artículos, con que, en 1898, r id i -
culizaba a los herederos del üo Saml En 
aquella época los 3-ankis era para «Nuevo 
Mundo», gentes sin moralidad, ni decoro, 
ni talento, ni nada. 
Hoy ya tiene, sin duda, mejor concep-
to de ellos, cuando los imita en su concur-
so de modistas. 
¿Sabéis en que consiste tal concurso? 
En elegir diez modistas, no entre las más 
virtuosas, ni las más trabajadoras sino en-
tre las más guapas, siendo requisito indis-
pensable que no pjse su edad de veinte y 
cinco años. 
Estas diez muchachas, serán vestidas 
con el mayor lujo: y acompañadas por dos 
personas que ellas designen, y por dos re-
dactores de «Nuevo Mundo» visitarán San 
Sebastian, Bilbao y Santander, amén de 
alguna población francesa de la costa de! 
Cantábrico, como Biarritz y San Juan de 
Luz. 
El viaje lo harán en primera clase, se 
hospedarán en los mejores hoteles, irán a 
los balnearios más de moda, y luego, si al 
volver a tomar la aguja se rebelan contra el 
trabajo por seguir disfrutando el lujo y las 
comodidades que gozaron unos dias, y para 
ello tienen que engrosar las filas de las per-
didas, «Nuevo Mundo» se quedara tan tran-
quilo como estaba, porque habrá aumenta-
do su tirada, aunque para ello se haya con-
vertido en una Celestina de nuevo género, 
fomentando la prostitucián. 
El luto de la c o r o n e l a 
Cierto coronel Astor 
que de amor estaba loco 
y que murió en el naufragio 
del transatlántico mónsíruo 
ha legado a su viuda 
un capital fabuloso, ( l ) 
con la sola condición 
de no casarse con otro. 
Mas la viuda, que es joven 
y bocado apetitoso, 
trinando más que un canario 
y rabiosa como un dogo 
aceptó al punto la herencia 
y se venga de su esposo 
ílevando blancos los lutos 
y pensando acaso en otro. 
No le será infiel al muerto 
contrayendo matrimonio, 
pero tengo por seguro 
que lo será de otro modo,, 
lo cual hubiera evitado 
aquel coronel celoso, 
no poniendo al testamento 
el párrafo prohibitorio, 
y encargando a la viuda 
(pero como ruego solo) 
que tomase siempre a pasto 
Chocolate San Antonio. 
(1) 25 millones de dollara, CO automóviles, un 
palacio estupendo y un .yate. 
iViatonio O£im.i>o$i 
Profesor de Música 
Lecciones á domicilio de Solfeo, 
Piano Canto y Armonía. 
Reparaciones y afinaciones de Pianos 
AVISOS, en la Sacristía de S. SEBASTIAN 
*v w i i v * inagnihco ESCRITORIO 
mmm DE UN D E S M E 
^ • 4m* -
Ei miércoles tres de! actual hizo catorce 
años que la imprevisión de nuestros gober-
nantes dió dias de duelo a nuestra Patria, 
con el desastre glorioso para ios que en él 
sucumbieron acaecido a nuestra escuadra en 
aguas de Santiago de Cuba. 
En aquella triste fecha, murió heroica-
mente en su puesto de honor el oficial de 
marina antequerano D. Enrique Vidaurreia. 
Este pundonoroso marino prefirió, como 
el Capitán Moreno, perder la vida, a entre-
gar su espada a los enemigos de la Patria. 
HERALDO DE ANTEQUERA, se honra hoy 
consignando este recuerdo, al par que el v i -
vo testimonio de su admiración hacía don 
Enrique Vidaurreta. 
~ " R I M"A" 
En la clave del arco mal seguro 
Cuyas piedras el tiempo enrojeció 
Obra de cincel, rudo, campeaba 
El gótico blasón. 
Penacho de su yelmo de granito, 
La hiedra que colgaba en derredor 
Daba sombra al escudo,en que una mano 
Tenía un corazón-
A contemplarle en la desierta plaza 
Nos paramos los dos: 
Y-, «ese -me dijo- es el cabal emblema 
De mi constante amor.» 
¡Ay! Es verdad lo que me dijo entonces: 
Verdad que el corazón 
Lo llevará en la mano..,en cualquier parte; 
Pero en el pecho, no! 
Gustavo Adolfo BECQUER. 
CAJA DE AHORROS 
I PRÉSTAMOS 
- D E ~ 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 7 de luüo de 1912. 
INGRESOS 
Por 378 imposiciones. . . 
Por cuenta de 53 préstamos. 
Por intereses . . . •. . 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . . 
PAGOS 
Por 15 reintegros . . . . 
Por 9 préstamos hechos . 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 
Total. . . 
P I A S 
1528 
2949 
112 
4589 
7654 
1855 
11 
9510 
CTS 
27 
27 
07 
87 
80 
informarán Carreteros núm. 15 
Uno de los náufragos del Ti ta-
nic, el coronel Astor? tenia otor-
gado testamento en favor de su 
esposa, joven de 18 años , cuya 
fortuna asciende a 25 millones 
de duros, 60 automóviles y un 
palacio, a condición de no po-
der contraer nuevas nupcias y 
es tal el numero de moscones y 
mosquitos que privadamente 
han caido sobre ella que casi 
está decidida a renunciar. 
Si lo hubiera sabido el infor-
tunado coronel hubiese ordena-
do a sus albaceas que rodeasen 
a la coronela viuda; de los 
((matamoscas Daisy»que se ven-
den en la «Imprenta Siglo XX» 
TIP. ELSIQÍ-O X X — F . JR. MUÑOZ. 
£1 constante favor 
que dispensa el público 
a ía Confitería y Pastelería J _ K MALLORQUINA es la prueba más dará de que sus artículos son preferíais. J o s é Díaz García, ESTEP/f. 86 
' Los médicos más eminentes los recomiendan para los 
escocidos de los niños, ardores, granos, rojeces, eruqcio-
nes, grietas, sarpullidos, quemaduras 3- demás irritacio-
nes cutáneas é higiene de la piel. 
NOEL, evita sudor y mal olor en pies y sobacos. 
NOEL, suaviza y entona la piel. 
NOEL, para los caballeros después de afeitarse es impres-
cindible pues evita el ardor de la navaja y pre-
viene cualquier infección. 
NOEL, el mejor para la toilette de señoras. 
NOEL, es indispensable después del baño y muy agra-
dable, 
^ O E D I v , excelente antiséptico, ¡el mejor de todos! Exijir ^ í O E ^ X v , 
De vento en todas las buenas Droguerías, Perfumerías y Farmacias de todas partes. 
Único Agente en España y América latina: JOAQUIN FAU. Calle Mallorca, 184-BARCELONA. 
Depositario en Antequera: JOSÉ RU1Z LOPEZ, Farmacéutico 
Antonio J i m é n e z Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C Ü f j l C A O D O J M T O L Ó G I C A : 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio :; 
Extracciones, Orificaciones y Empastes 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
M M E L AGUILA CA8TR 
Se acaba de recibir en este acredi-
tado establecimiento la primera remesa 
de sombreros de paja para caballeros 
y niños y jipis de las más acreditadas 
casas. 70, ESTEPA, 70. 
B A T I S T A S PARA V E S T I D O S á O4! 5 pts 
Manteos para cristianar desde 20 ptas. : : ; Piezas de Holanda 
con 24 a 9 pesetas, venden 
l o s fiStio^soA-os de 
José Borrego Qcintana 
VINOS Y AGUARDIENTES 
3osé Sfuilera Sánchez - ñ \ m M J H 
Valdepeñas blanco ó tinto, litro, 0,40 : Blanco se-
co tíos años, litro, 0,60 : Anís rectificado triple, 
litro, 2,00 :: Rute selecto LA PALMA, litro, 3,00 
Cognac * * * '* botella 3i4 litro, 4,50 : : : Anís 
Aihatnbra, botella 3i4 litro, 4,00. 
I N T E R E S A N T E 
A los Srés. alumnos de la Academia M i -
litar y mozos del actual reemplazo. 
Ültimas ediciones de las ORDENANZAS 
para ta ciase de tropa y Tácticas militares de 
Artillería é ínfanteiía. 
De venta: En el Centro de de Suscripcio-
nes de ENRIQUE AGUÍLAR, Romero Roble-
do, i 9,—ANTEQUERA. 
¡ M M U m S l N G I L l Á N A 
^ 
^ r^r-í . t i l í n i S ^ r v ^ r * P E R I T O I N D U S T R I A L M. DE LUMA PÉREZ: t L t C T F ^ O - T E C NI I C O 
Ú Sucesor de Felipe Berreró , Beltran (le Lis y Roda -
^ . • A-
^ Fundic iones y construcciones m e t á l i c a s 7 $ 
» r ; 
. 
^ Especialidad en máquinas para fabricas de aceito mecaui-
^ cas, eléctricas y (Hiímieas, ( su l íuru) ^ 
ÍÍ? - - Consultas, esíuDios, proyectos, presupuestos, etc., gratis 
/ . 
^ i » • : ^ 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^^TlSOXJl^I^ A £ 
^ p o i ó *i do i>^ ^ llilWilmIMI 
Se vende madera de álamo 
negro seca de todas clases su-
perior -Lacena 51 informaran 
sobre hipotecas 
Para informes 
Juan de Roja Ruiz 
Cuesta de los Rojas 9. 
IVi0N0P0LEc AZA-AIOSCAS INSUSTITUIBLE 
Fábrica de s^íos ^  cauchou y rartal 
:: J o s é Rojas G i r o n e í l a 
: Cuesta de los Rojas 9. : 
FÁBRICA DE ABONOS M U R A L E S 
DE 
J o s é G a r c í a Bet^doy ^ A n t e q u e p a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas —Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kalnita.—Azufre. — Superfosfato de Cal.-=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
MOLINOS DE VIENTO 
para 
elevar aguas, con aplicación de 
fuerza motriz a otras industrias. 
i O T O R E S DE A I R E 
DE LA 
C o m p a ñ í a N o r t e - a m e r i c a n a 
Manufacturera de Chicago. 
Estos motores son del sistema más per-
feccionado y sencillo. 
Se ofrecen hoy a precios sumamente eco-
nómicos por la gran rebaja de precios que 
han hecho sus constructores, estando al a l -
cance de modestas fortunas. Los hay desde 
320 pesetas para elevar 1.600 litros de a-
gua por hora con sus correspondientes bom 
ba, tuber ía y demásaccesor ios ; hasta 4.000 
ó 5.OÜO de gran potencia. 
Para más detalles d i r í janse al represen-
tante exclusivo en esta Comarca 
Justo Wlanzanares 
A N T E Q U E R A 
Romero Rotolotlo 
¿Quiere Vd. amueblar su casa con lujo economía y prontitud? 
Pues acuda Vd. al gran baaar de muebles de 
JUAN CRUCES GARCÍA 
donde encontrará instalaciones de dormitorio, co.nedor, despacho, estrado, etc , 
P r e c i o s s in competenc ia — — — E S T E P A , 21 
— i 
O F E R T A 
Quedando muy pocos ejemplares de 
la monumental obra Quijote del Centenario 
conócidn vulg'tnnente por El Quijote de Ji -
ménez Aranda( que tan ruidoso éxito obtu-
vo en la época de su publicación, habiendo 
correspondido en el reparto solo dos ejem-
plares a Antequera, se ofrecen al público es-
tas dos únicas subscripciones • entregando 
la obra completa a quien la desee, paga-
dera a plazos de 10 pesetas mensuales o 
bien tomando uno o más cuadernos semana-
les al precio de una peseta cada uno: pagan-
do la obra ai contado se descuenta el 10 por 
ciento de su valor. 
En el ¡eparto de la referida obra se regalan 
cuatro magníficas láminas en color tamaño 
56 X 68 centímetros representnndo otros tan-
tos pasajes del Quijote, propias para hacer 
cuatro bellísimos cundios de verdadero méri-
!o artísuco. 
La obra se compone de cuatro tomos fo-
lio, de texto con letra grande y 800 láminas 
en cuyo elogio basta decir que son 689 de-
bidas al inimitable pincel de Jiménez Aranda 
y las 111 restantes a los uó menos valiosos 
de Alperis, Emilio Salas, Francés, García Ra-
mos, Gonzalo Bilbao, López Cabrera, Luis 
Jiménez, Moreno Carbonero. Sorolla y Ville-
gas. 
Dichos ejemplares están de manifiesío 
casa del Corresponsal do la obra D. ¡Enri-
que Aguilar Muñj-;, calle R uñero Robledo 
19 donde puede adqui irse en cu dquiera de 
las dos condiciones arriba insertas. 
Bl plazo para la adquisición de dicha 
obra termina el 15 de Agosto próximo. 
SANTA TERESA DE JESÜS 
: : COLEGIO DE S E Ñ O R I T A S : : 
Dirigido por D.a Manuela García Yuste. 
Profesora Normal. 
Las clases darán comienzo el 1.° de Julio 
con los tres grados, párbulos, elemental y su-
perior. 
Se dán clases especiales de Dibujo y La-
bores. 
Calle Alameda 28, 
J i m é n e z y García esa 
Cosario diado á Málaga MM^MSI 
Los recados pueden entregarse: Muñoz Herrera 9 
Rollos Q u i t a - m a n c h a s 
[PLU(MA$| | ES | TI [ LO| - ( 
3RA F! CAS MANOS{ 
Cuatro cuentos y un cabo 
Novela de PEREZ Z Ú Ñ I G A - 2 pesetas. 
De venía en «EL SIGLO XX» 
c o m p o s T ü í t f ^ s s 
gramófonos - - ESTEPA, 86 - F, LOPEZ - - - -
